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PCC NEWS
ewly Elected Members of the College
he following individuals were elected to membership in the American College of Cardiology in the category
ndicated in September 2005. Those elected to Fellowship will be invited to participate in the 55th Annual
onvocation of the College which will be held March 13, 2006, in Atlanta, Georgia.
ublished by Elsevier Inc. doi:10.1016/j.jacc.2005.09.001C
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LELLOW
bdou, Magdy A, M.B., B.Ch., SAUDI ARABIA
bdul-Aziz, Syed A., M.D., Belleville, IL
bed, Madar, M.D., West Richland, WA
bidov, Aiden, M.D., West Bloomfield, MI
charya, Joydev, M.D., Tucson, AZ
damick, Richard D., M.D., Madison, WI
dams, David H., M.D., New York, NY
gamasu, Jacob K., M.D., Longwood, FL
gbetoyin, Adey A., M.D., Jackson, TN
grawal, Malay, M.D., Raleigh, NC
hsan, Syed Ali, M.D., BANGLADESH
ikawa, Keiko, M.D., Seattle, WA
kkus, Nuri Ilker, M.D., Paragould, AR
lavi, Hossain, M.D., Martinez, GA
lfieri, Paul J., M.D., Charlotte, NC
limard, Ramin, M.D., Chesapeake, VA
l-Madani, Awin A., M.D., JORDAN
lmousalli, Omar, M.D., Shiloh, IL
lnabti, Abdul D., M.B.B.S., QATAR
ltimore, David, D.O., Browns Mills, NJ
ltman, John D., M.D., Denver, CO
mjadi, Nima, M.D., Austin, TX
mmaturo, Frank J., M.D., Langhorne, PA
ngeja, Brad G., M.D., Burlingame, CA
ppleton, Gregory O., M.D., Kingwood, TX
rabpour, Mehran, D.O., Lima, OH
rcement, Lee M., M.D., M.P.H., Metairie, LA
rjomand, Heidar, M.D., Dover, NH
shai, Khalid, M.B.B.S., Lanham, MD
ssar, Manish D., M.D., Dallas, TX
aez-Rios, Gilberto, M.D., Mayaguez, PR
aig, Mirza Kamran, M.D., GREAT BRITAIN
ailey, Michael Scott, M.D., Nashville, TN
alaguru, Duraisamy, M.B.B.S., Newton, MA
aldwa, Sunil, M.B.B.S., Buffalo, NY
aptista, Edward G., M.D., Houston, TX
arringhaus, Kurt G., M.D., Worcester, MA
artorelli, Antonio L., M.D., ITALY
atra, Anjan S., M.D., Indianapolis, IN
eato, Milton A., M.D., Corpus Christi, TX
eltran, Miguel E., M.D., MEXICO
ezante, Gian Paolo, M.D., ITALY
isinov, Elizabeth A., M.D., Edina, MN
lachard, Arnoux, M.D., Plantation, FL
leakley, Jeffrey, M.D., Travis AFB, CA
occhicchio, Mark C., M.D., San Luis Obispo, CA
ogomilov, Boris V., M.D., Fayetteville, AR
ove, Christina M., M.D., Charlottesville, VA
oyle, Andrew J., M.D., Minneapolis, MN
rown, David W., M.D., Boston, MA
rowne, Aliya F., D.O., Pennington, NJ
ui, Minh N., M.D., Richmond, VA
urkhardt, John D., M.D., Cleveland, OH
abell, Christopher H., M.D., Durham, NC
han, Stephen Ka-Ian, M.D., Honolulu, HI
han, Wilson Wai Man, B.M., HONG KONG
hawla, Rakesh R., M.D., Chillicothe, OH
henniappan, Meenatchisundaram, M.D., INDIA
herukuri, Madhavagopal, M.D., Phoenix, AZ
hintala, Kavitha, M.D., Detroit, MI
hitale, Nitin A., M.B.B.S., Murfreesboro, TN
hoi, James W., M.D., Dallas, TX
how, Chi-Ming, M.D., C.M., CANADA
hrisman, Dwight, M.D., North Little Rock, AR
hristiana, Joseph W., M.D., Kingston, NY
hristiansen, Jonathan P., M.B., Ch.B., NEWZEALAND
ohen, Radha R., M.D., Fairfax, VA Honstantin, Jonathan E., D.O., Jacksonville, FL
orbellini, Michael A., D.O., Fort Myers, FL
oronado, Robert, M.D., Redding, CA
orpus, Roberto A., Jr., M.D., Traverse City, MI
osta, Marco A., M.D., Ph.D., Jacksonville, FL
otter, Bruno R., M.D., San Diego, CA
urrie, Kristen E., M.D., Norwich, CT
ajani, Khaled A., M.D., Peoria, IL
ang, Mark M., M.D., Murrieta, CA
arrow, Bruce J., M.D., Ph.D., New York, NY
ey, Sudhangshu R., M.B.B.S., BANGLADESH
haria, Nimish S., M.D., New Hyde Park, NY
izadji, Desiree M., M.D., Racine, WI
ua, Vineet, M.D., Pittsford, NY
ubey, Rajesh K., M.B.B.S., Modesto, CA
ulam, Vikramaditya, M.D., Natchez, MS
apen, Manoj K., M.B.B.S., Chesterfield, MO
ldadah, Zayd A., M.D., Ph.D., Washington, DC
llis, Byron K., M.D., Houston, TX
stess, John Murray, Jr., M.D., Tupelo, MS
versole, Amy M., M.D., Stuart, FL
an, Dali, M.D., Ph.D., Roslyn, NY
arouque, H. M. Omar, M.B.B.S., Ph.D.,
AUSTRALIA
edor, Matthew, M.D., Manhasset, NY
eigenblum, David Y., M.D., Ph.D., Englewood, NJ
ischer, Joshua J., M.D., Charlottesville, VA
isher, Stacy D., M.D., Baltimore, MD
orrester, James Summers, Jr., M.D., Wilmington, NC
riedman, Andrew, D.O., Langhorne, PA
riedman, Keith, M.D., Columbia, MD
riesen, Gary M., M.D., Marquette, MI
ujii, Kenichi, B.M., New York, NY
age, J. Todd, M.D., Austin, TX
alluccio, Ronald W., M.D., New York, NY
arcia de Viera, Jocelyn, M.D., Fort Lauderdale, FL
arcia, Jose O., M.D., Aibonito, PR
ardner, Pamela Rose, D.O., Lima, OH
arza, Juan Joel, M.D., Harlingen, TX
askin, Peter R. A., M.B.B.S., Washington, DC
eagea, Jean-Pierre M., M.D., Montgomery, WV
eloo, Nadim, M.D., Manassas, VA
en, Michael W., M.D., Fresno, CA
entile, Federico, M.D., ITALY
erstenfeld, Edward P., M.D., M.S., Wynnewood, PA
hazal, Joseph S., M.D., Chillicothe, OH
hose, Triptish C., M.B.B.S., Ph.D.,
BANGLADESH
humman, Waqas S., M.D., Indianapolis, IN
iugliano, Gregory R., M.D., Wilbraham, MA
oldberg, Mark C, M.D., Millburn, NJ
orman, Alfred C., Sr., M.D., Fayetteville, NC
ottner, Robert J., M.D., Los Angeles, CA
owani, Sherali H., M.B.B.S., Orlando, FL
reen, Larry S., M.D., Wenatchee, WA
reenberg, Jeffrey M., M.D., Scottsdale, AZ
rodecki, Patricia V., M.D., Edgewood, KY
ulati, Martha, M.D., M.S., Chicago, IL
ungor, Yamac, M.D., Vancouver, WA
uo, Wein Ong, M.D., Ph.D., Marietta, GA
ackworthy, Rosemary A., M.B.B.S., AUSTRALIA
ajdu, Michael A., M.D., Ph.D., Lawrence, KS
all, Randall S., D.O., Grapevine, TX
alligan, Sean C., M.D., Rochester, MN
amirani, Kamran I., M.B.B.S., Newark, NJ
amrick, George L., Jr., M.D., Raleigh, NC
aque, Syed Azizul, M.D., M.B.B.S.,BANGLADESH
asabnis, Sanjeev, D.O., Birmingham, AL
L
Lashem, Mustafa A., M.B.B.S., Sylvania, OH
auser, Thomas H., M.D., Boston, MA
eintz, Kathleen M., D.O., Camden, NJ
ennebry, Thomas A., M.B., B.Ch., Oklahoma, OK
erren, Thomas, M.D., SWITZERLAND
erz, Itzhak, M.D., ISRAEL
oughland, Mark A., M.D., Minneapolis, MN
su, Kevin, M.D., Charlotte, NC
uang, Xiaoyan, M.D., Portland, OR
untsinger, David R., Jr., M.D., Knoxville, TN
llovsky, Michael A., M.D., Jacksonville, FL
ndik, Julia H., M.D., Ph.D., Tucson, AZ
shihara, Masaharu, M.D., JAPAN
slam, Nilofar H., M.B.B.S., Saginaw, MI
abbarzadeh, Mehran, M.D., Milwaukee, WI
anssen, Dana, M.D., San Antonio, TX
auhar, Sandeep, M.D., Ph.D., New Hyde Park, NY
ayam, Vinod K.S., M.B.B.S., Roslyn, NY
ha, Sanjaya, M.D., Ph.D., Poughkeepsie, NY
in, Hong, M.D., Allentown, PA
ohn, Ranjit, M.B.B.S., Minneapolis, MN
ohnson, Tiffanie R., M.D., Indianapolis, IN
umper, Robert D., M.D., Stamford, CT
umrussirikul, Pitayadet, M.D., Grand Junction, CO
abbani, Mohamad H., M.D., Pine Bluff, AR
adakia, Rupin A., M.D., Houston, TX
ahloon, Mansha U., M.D., Lexington, KY
amineni, Raghunandan, M.B.B.S., Salem, OR
apoor, Ajoy, M.D., Branford, CT
arben, Zarema, M.D., Ph.D., TURKEY
azemi, Navid, M.D., Las Vegas, NV
elley, Michael P., M.D., Springfield, IL
erwin, Todd C., M.D., Great Neck, NY
hairallah, Farhat S., M.D., Tallahassee, FL
halil, Ramzi, M.D., Pittsburgh, PA
haykin, Yaariv, M.D., CANADA
himenko, Pavel L., M.D., Pascagoula, MS
houzam, Sameh N., M.B., B.Ch., Dayton, OH
im, Dennis W., M.D., Ph.D., Atlanta, GA
izer, Jorge R., M.D., New York, NY
latte, Karen K., M.D., Dallas, TX
lein, Jacob, M.D., ISRAEL
ogan, Nephtali, M.D., Deerfield, IL
ragten, Johannes A., M.D., Ph.D.,
NETHERLANDS
raus, William E., M.D., Durham, NC
unin, Adam W., M.D., Bennington, VT
adner, Jennifer H., M.D., Falmouth, MA
ambert, Christopher M., M.D., Carson City, NV
an, Yueh-Tze, M.D., San Jose, CA
ane, Geoffrey K., M.B.B.S., AUSTRALIA
anna, Thomas V., M.D., Woonsocket, RI
apuk, Seth L., M.D., Hartford, CT
e, Thuy, M.D., Fountain Valley, CA
ee, Arthur C., M.D., Gainesville, FL
ee, James S., M.D., Los Angeles, CA
ee, Johnny, M.D., New York, NY
ee, Timothy C., M.D., Fayetteville, NC
eung, Albert Wai Suen, M.B.B.S., HONG KONG
i, Qiang, B.M., Waterloo, IA
iao, Lianxi Frank, M.D., Fort Worth, TX
icata, Anthony, M.D., West Reading, PA
ieu, Hsiao Dee, M.D., Burlingame, CA
ison, Linda, M.D., INDONESIA
oaiza, Andres, M.D., GREAT BRITAIN
opez, Eleanor A., M.D., PHILIPPINES
u, Herman D., M.D., Taunton, MA
uu, Vinh D., M.D., Honolulu, HI
uy, Jeffrey S., M.D., Leesburg, VA
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November 15, 2005:1955–6adala, Durga V.L.K., M.B.B.S., San Jose, CA
adhok, Ashish B., M.B.B.S., Ogdensburg, NY
adrid, Antonio P., M.D., Roslyn, NY
ahmood, Hatim A., M.D., Belleville, IL
ajano, Romeo A., M.D., Miami, FL
alave, Hector, M.D., Atlanta, GA
alhotra, Abha, M.D., Milwaukee, WI
alik, Jamil A., M.D., El Paso, TX
alpass, David G., M.D., Greenville, SC
andapati, Ravi, M.B.B.S., Loma Linda, CA
ani, Anil J., M.B.B.S., Menands, NY
ankad, Rekha, M.D., Pittsburgh, PA
aranian, Ara M., M.D., Helotes, TX
arenco, John, M.D., Springfield, MA
arius-Nunez, Andres L., M.D., Berwyn, IL
artin, Robert E., M.D., Wormleysburg, PA
ason, Daniel W., M.D., Tampa, FL
ast, Steven T., M.D., Chattanooga, TN
cAleer, Eileen P., M.D., New York, NY
cDowell, Samuel G., M.D., Eden, NC
cKechnie, Ronald S., M.D., Virginia Beach, VA
cKee, John D., M.D., Jonesboro, AR
cNamara, John P., D.O., Phoenix, AZ
cRae, Andrew T., III, M.D., Nashville, TN
ehta, Nirav N., M.D., Malvern, PA
enteer, Jondavid, M.D., Los Angeles, CA
enzies, Dhananjai J., M.B.B.S., Somerset, KY
iller, Darryl, M.B., Ch.B., Cleveland, OH
iller, James R., M.D., Ph.D., Virginia Beach, VA
iluk, Paul R., D.O., South Bend, IN
odi, Kalgi A., M.B.B.S., Shreveport, LA
oon-Grady, Anita, M.D., San Francisco, CA
ora, Samia, M.D., M.H.S., Cambridge, MA
ouannes, Wassim E., M.D., Laurel, MS
ukerjee, Anil K., M.B.B.S., Littleton, NH
ulder, Theodorus J., M.D., New Orleans, LA
urphy, Laura A.M., M.D., Shreveport, LA
usso, Joseph L., M.D., Huntington Station, NY
uthiah, Muthusamy, M.B.B.S., La Canada
Flintridge, CA
allamothu, Brahmajee K., M.D., Ann Arbor, MI
ashed, Trisha B., M.D., Winchester, VA
aso, Arabi, M.D., Cleveland, OH
ath, Sunil, M.B., B.Ch., Colorado Springs, CO
azeri, Iraj, M.D., IRAN
ewton-Cheh, Christopher H., M.D., Boston, MA
guyen, Hoa X., M.D., Lubbock, TX
guyen, Nhan P., M.D., Richardson, TX
icholls, Stephen J., M.B.B.S., Ph.D., Cleveland, OH
ikolsky, Evgenia, M.D., Ph.D., New York, NY
otabartolo, Dean, M.D., Hagerstown, MD
owak, Gregory G., M.D., Ph.D., Rockford, IL
beidat, Omar S., M.D., Indianapolis, IN
’Driscoll, Jeremiah G., M.D., Ph.D., AUSTRALIA
lkovsky, Yefim, M.D., Staten Island, NY
’Neil, David A., M.D., Mount Laurel, NJ
rtiz, Mauro, M.D., San Antonio, TX
to, Oztekin, M.D., TURKEY
’Toole, Joseph F., M.D., Pittsburgh, PA
alta, Sanjeev, M.B.B.S., Port Washington, NY
an, David C., M.D., Orange, CA
aradossi, Umberto, M.D., ITALY
ark, Young D., M.D., Fairfax, VA
asowicz, Mieczyslaw, M.D., Ph.D., POLAND
atel, Dhaval G., M.D., Marietta, GA
atel, Himanshu, Ann Arbor, MI
atel, Mukund D, M.B.B.S., Anderson, IN
S
Satel, Nehu C., M.D., Jacksonville, FL
atel, Riti, M.D., Philadelphia, PA
atel, Sanjay R., M.D., Charlotte, NC
atil, Sanjay, M.B.B.S., Edgewood, KY
awlik, Michael S., D.O., Kalamazoo, MI
ensock, John F., M.D., Pittsburgh, PA
hillips, Sabrina D., M.D., Rochester, MN
odugu, Radha R., M.B.B.S., Canton, OH
ohwani, Amar L., M.B.B.S., Modesto, CA
ollock, Stephen H., M.D., Baltimore, MD
uttappa, Rupa, M.B.B.S., Voorhees, NJ
amar, Mehdi A., M.B.B.S., Columbus, OH
abbani, Riaz R., M.D., Kansas City, MO
ajiyah, Gitendra, M.B.B.S., East Orange, NJ
amaka, Srinivas, M.D., INDIA
aman, Venkatesh K., M.D., Washington, DC
ayel, Ramon Ray G., M.D., Niagara, WI
azmi, Ronald M., M.D., Indianapolis, IN
ebeiz, Abdallah G., M.D., LEBANON
eddy, Bhaskar R., M.B.B.S., Lancaster, SC
eddy, S. Chandra-Bose, M.B.B.S., Shepherd, TX
eynolds, Harmony R., M.D., New York, NY
hee, Edward K., M.D., Saint Louis, MO
ho, Robert W., M.D., Seattle, WA
iedel, Roger A., M.D., Sevierville, TN
obbins, Mark A., M.D., Nashville, TN
oberts, Michael J., M.D., NORTHERN IRELAND
omp, Robb L., M.D., Birmingham, AL
osen, Kerry L., M.D., Harrisburg, PA
ouch, Carl L., M.D., Hermitage, TN
ozo, Juan Carlos, M.D., Olmito, TX
und, Ingrid, M.D., Amsterdam, NY
utledge, Jennifer M., M.D., Phoenix, AZ
uwende, Cyril, B.M.B.S., Ph.D., Ann Arbor, MI
aarel, Elizabeth, M.D., Cleveland, OH
abatine, Marc S., M.D., M.P.H., Boston, MA
abgir, David A., M.D., Columbus, OH
achdeva, Ritu, M.B.B.S., Little Rock, AR
aini, Hari P., M.D., Fayetteville, NC
aint-Jacques, Henock, M.D., New Rochelle, NY
ajady, Nazifa, M.D., Coon Rapids, MN
andhu, Gurpreet S., M.B.B.S., Ph.D, Rochester, MN
aponieri, Cesare, M.D., Brooklyn, NY
awar, Asad, M.B.B.S., Sebring, FL
chettino Domenico, Claudio S., M.D., BRAZIL
chleeter, Thomas P., M.D., Indianapolis, IN
chooley, Chad C., M.D., Colorado Springs, CO
chultz, Amy Hirshfeld, M.D., Philadelphia, PA
chwerdt, Paul T., M.B., B.Ch., Woonsocket, RI
egal, Robert R., M.D., New York, NY
eide, Hanscy, M.D., Daytona Beach, FL
ernich, Steffan, M.D., Mandeville, LA
hafer, Colin D., Springfield, MA
hah, Alan, M.D., New York, NY
hah, Sangeeta B., M.D., Rochester, NY
hah, Tushar N., M.D., Tulsa, OK
hapiro, Michael A., M.D., Chicago, IL
harma, Naginder, M.B.B.S., Walnut Shade, MO
harma, Raja, M.D., Barrington, IL
heftel, Giulia L., M.D., Weston, MA
hin, Jordan T., M.D., Ph.D., Boston, MA
hores, Jennifer C., M.D., Madison, MS
iddiqui, Jawed H., M.D., Florissant, MO
ingh, Amit K., M.D., Ithaca, NY
ingh, Balbir, M.B.B.S., INDIA
noddy, Brian, M.D., Birmingham, AL
ohn, Charles H., M.D., Fresno, CA
C
Cokol, Sergio, M.D., Long Island City, NY
paeder, Jeffery, M.D., Baltimore, MD
tefanelli, Christopher, M.D., Tacoma, WA
tella, Dominick J., M.D., Darien, IL
tevenson, Jon E., M.D., Chandler, AZ
trobel, Gunnar G., M.D., Lexington, KY
ullivan, Margaret A., M.D., New York, NY
yed, Mushabbar A., M.B.B.S., Atlanta, GA
abandeh, Hassan, M.D., Manassas, VA
ajchman, Urszula W., M.D., Bend, OR
alreja, Deepak R., M.D., Virginia Beach, VA
amberella, Michael, M.D., Gastonia, NC
ang, Wai Hong Wilson, M.D., Cleveland, OH
argum, Shari, M.D., Rockville, MD
ashakkor, Babak, M.D., Arcadia, CA
eng, Mark P., M.D., Dallas, TX
homas, James T., M.B.B.S., Kankakee, IL
ierney, Sean P., M.D., Chicago, IL
ioran, Teresa, D.O., Chico, CA
orres, Ramon Luis, M.D., Statesboro, GA
ran, Huy Van, M.D., Ph.D., VIETNAM
ucconi, Alessandro, M.D., ITALY
uli, Ajay, M.D., Tucson, AZ
ummala, Padmini P., M.B.B.S., Phoenix, AZ
hl, Gregory S., M.D., Valdosta, GA
padhyaya, Abani Bhushan, M.D., NEPAL
agaonescu, Tudor D., M.D., Ph.D., Franklin Park, NJ
alentino, Patrick, D.O., Southampton, NY
an Brussel, Ben L., M.D., NETHERLANDS
arga, Peter, M.D., Camden, NJ
itullo, Dolores A., M.D., Chicago, IL
achsman, Daniel E., M.D., Roslyn, NY
alton, Brian L., M.D., Houston, TX
arren, William P., M.D., Chattanooga, TN
atkowska, Justyna, M.D., New Rochelle, NY
ayhs, Roberto, M.D., Cedar Hill, TX
einer, Stanislav, M.D., Tyler, TX
elton, David E., M.D., Santa Barbara, CA
esley, Robert B., M.D., Raleigh, NC
hitehill, Jeffrey N., M.D., Austin, TX
ilke, Ann R., M.D., Advance, NC
ilke, Norbert M., M.D., Jacksonville, FL
in, Aye Thandar, M.D., Cedar Rapids, IA
inslow, Joshua B., M.D., El Paso, TX
inter, Elric D., M.D., CANADA
ood, David E., M.D., Knoxville, TN
oodhouse, Sheila E., M.D., Stone Mountain, GA
oods, Bartholomew O., M.B., B.Ch., BAO,
Burlington, MA
orthley, Stephen G., M.B.B.S., Ph.D.,
AUSTRALIA
u, Justina C., M.D., Ph.D., Boston, MA
eghiazarians, Yerem, M.D., San Francisco, CA
ip, Gabriel W.K., M.D., HONG KONG
oerger, Danita M., M.D., Boston, MA
oshikawa, Tsutomu, M.D., JAPAN
oung, David Russell, M.D., Jackson, MS
u, Harry H., M.D., Kirkland, WA
arghami, Jamal, M.D., Birmingham, MI
elenka, Jason T., M.D., Clearwater, FL
ieman, Susan J., M.D., Baltimore, MD
SSOCIATE FELLOW
han, Joseph Yat Sun, M.B.B.S., CHINA
reek, Robert D., M.D., Skokie, IL
